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in the control of infections in health services, but the 
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Introdução
de serviço que presta cuidados de saúde, direta ou 
 
poderão ser patógenos oportunistas, sendo então 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 
Enterococcus spp., e leveduras do género Candida, 
e porque são associados a Infeções Associadas aos 
.
.
As soluções antissépticas de base alcoólica são 
preparações de base alcoólica desenvolvidas para 
clorexidina, soluções alcoólicas, soluções detergentes 






 bactérias e 
 (Folheto 
Lavagem: higiene das    e sabão (  
ou  ). Aplica-se esta técnica quando 
as  estão  sujas ou  
   após a prestação de cuidados 
a doentes portadores de Clostridium e antes e 
após as refeições e após usar as instalações 
Duração de cerca de 60 segundos.
Fricção antisséptica: aplicação de  solução 
antisséptica de base alcoólica (SABA) para fricção 
das . Esta técnica aplica-se desde que as  
  isentas de sujidade ou  
.  antes de  
assépticos, ,   na 
 da prestação de cuidados.
Duração entre  a  segundos.
Preparação pré-cirúrgica das mãos: consiste na 
preparação das  da equipa cirúrgica no bloco 
operatório.   objetivo  a  
transitória e   a  
residente. Os antissépticos a   ter  
atividade   ação residual. Duração 
entre 2 a   (ANVISA,  ,  Lal, M., 
 , L. & Murata, P., WHO, ).
A Fricção Antisséptica (b) foi a técnica executada  
 os produtos testados,  e Álcool a 
. Consiste no seguinte conjunto de nove passos  
aplicação do produto na  da    
de concha  quantidade  para cobrir 
todas as fricção das  das  entre 
si  fricção da  da  direita contra o dorso 
da  esquerda  os dedos entrelaçados e vice-
versa  fricção da  das   na outra  
os dedos entrelaçados  fricção do dorso dos dedos na 
 da  oposta e vice-versa  fricção do polegar 
esquerdo   o  da  da 
 direita e vice-versa fricção das polpas digitais 
e unhas da  direita  contra a  
da  esquerda e vice-versa e por  fricção 
dos pulsos   circulares e depois secar 
















FC (2) e IMR (2).
de saúde (Tabela 1).
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Tabela 1 -  
 (Tabela 2).
Tabela 2 - 




2 por cultura, logo 
Nos artigos analisados para o presente estudo, 
 
No presente estudo constatou-se que a solução 
Discussão





população de Estudantes analisada sabe da existência 
apenas Estudantes de duas das cinco Licenciaturas 
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estratégia para redução da incidência de infeções hospitalares 
de literatura. Cultura de los Cuidados (Edición digital), 20, 44. 
infecção hospitalar na unidade de terapia intensiva. Revista. 
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